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ABSTRAK 
 
Kesia Anggraini Santia Putri: “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Aplikasi Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik SMA Pokok 
Bahasan Gerak Parabola”. Dibimbing oleh Anthony Wijaya, S.Pd. M.Si. 
Media pembelajaran berbasis aplikasi android diharapkan mampu meningkatkan 
kualitas pembelajaran sehingga peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar dan 
mengasah keterampilannya sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Model penelitian 
yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model 
pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahap Analysis, Design, Develop, 
Implement, dan Evaluation. Pada tahap analisis kebutuhan peserta didik, hasil 
observasi menyatakan membutuhkan media pembelajaran berbasis aplikasi 
android untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas dan untuk memahami 
konsep fisika yang divisualisasikan. Media pembelajaran yang dikembangkan 
berisikan materi gerak parabola. Pada media ini dilengkapi dengan RPP dan RE, 
yang keduanya dikategorikan sangat valid oleh ahli. Media pembelajaran yang 
dikembangkan berada dalam kategori sangat baik menurut hasil penilaian ahli. 
Rata-rata penilaian peer reviewer pada tahap uji terbatas menkatgorikan media 
pembelajaran ini sangat baik. Media pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil 
belajar aspek pengetahuan 30 peserta didik di SMA Katolik Stella Maris Surabaya. 
N-Gain yang diperoleh dari pre-test dan post-test sebesar 0,52 dan berada dalam 
kategori sedang. Keterlaksanaan RPP dikategorikan baik. Peserta didik 
memberikan respon positif terhadap media pembelajaran dengan kategori sangat 
baik berdasarkan hasil angket respon peserta didik. 
Kata Kunci: media pembelajaran, media pembelajaran berbasis aplikasi android, 
gerak parabola, peningkatan hasil belajar. 
xii  
ABSTRACT 
Kesia Anggraini Santia Putri: “Development of Android-Based Learning Media to 
Improve Learning Outcomes of High School Students on the Topics of Parabolic 
Motion”. Supervised by Anthony Wijaya, S.Pd. M.Si. 
 
Android-based learning media is expected to improve learning quality. 
Good learning quality will support students to improve their learning achievements 
and 21st-century skills. This study is developmental research that uses ADDIE 
(Analysis, Design, Develop, Implement, and Evaluation) development model. In 
the need analysis, according to observation, android based learning media is 
needed to support learning activities in the classroom. Android-based learning 
media is also necessary to visualize physical phenomena; visualization will help 
students to understand the concepts. The learning media discussion is about the 
topics of parabolic motion. Lesson plans and assessment plans are also developed 
to support the implementation of the learning media in the classroom, Experts 
validate learning media, lesson plan, and assessment plan. The quality of the 
developed learning media is evaluated as excellent by experts. 
Meanwhile, the lesson plan and the assessment plan are evaluated as very valid. 
The learning media is implemented to 30 students in Stella Maris Catholic Senior 
High School Surabaya. In the implementation phase, one-group pre-test post-test 
research design is used to assess the impact of the learning media used on the 
improvement of students’ learning outcomes. The average of N-gain score in this 
implementation is 0.52; it can be categorized as medium gain. The implementation 
of the lesson plan in the physics classroom is good. Besides, according to the 
questionnaire answer, students give a very positive response to the learning media. 
Keywords: Android-based learning media, parabolic motion, students’ outcomes 
improvement. 
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